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На сучасному етапі головною особою, яка інтегрує вирішення усіх проблем 
пацієнтів з найпоширенішими хронічними захворюваннями,  повинен бути 
дільничний лікар-терапевт. А після реорганізації амбулаторної служби,  що 
має відбутися, ним стане сімейний лікар. І дільничний, і лікар загальної 
практики надають медичну допомогу за територіальною ознакою, вони є 
першою ланкою медичної допомоги населенню. 
 З метою вивчення проблеми позагоспітальної допомоги населенню в 
нашій академії створена кафедра поліклінічної терапії, де студенти детально 
знайомляться з особливостями амбулаторного ведення хворих. Поряд з 
оволодінням методами догляду за хворими у разі активного перебігу хвороби 
студенти набувають навичок профілактичної роботи. Під час кожного 
практичного заняття зі студентами IV-VI курсів підкреслюється значення 
первинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань /ХНЗ/ як 
одного з основних  напрямків шляху вирішення стратегічної програми ВООЗ 
"Здоров'я для всіх". 
 Особлива увага приділяється обліку факторів ризику ХНЗ, розробці 
стандартизованих підходів до їх корекції, проведенню просвітницької 
роботи, спрямованої на формування у пацієнтів здорового способу життя. 
Важливе значення надається питанням відбору хворих для стацлікування, 
лікування в умовах денного стаціонару, стаціонару вдома. Студенти 
самостійно складають план лікувально-реабілітаційних заходів диспансерних 
хворих, заповнюють їх контрольні карти, оформлюють етапні епікризи.  
 У процесі практичних занять акцентується увага на принципах 
довготривалої терапії хворих та на ускладненнях у разі її проведення. 
Особливої уваги надається питанням надання допомоги під час невідкладних 
станів,  студенти чергують на пунктах невідкладної допомоги базових 
поліклінік. 
 Оволодіння знаннями та практичними навичками з предмета 
поліклінічної терапії певною мірою можна вважати  етапом підготовки 
сімейного лікаря (лікаря загальної сімейної практики) - перспективного 
напрямку реформування вищої медичної освіти і охорони здоров'я населення. 
 
